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Lampiran 4. Surat ijin penelitian dari Kepala Sekolah
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
UPK PURWOKERTO BARAT
SD NEGERI 01 KEDUNGWULUH
Jl. Tentara Pelajar No. 58 Purwokerto
SURAT KETERANGAN
NOMOR :           /        / 2012
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : SITI LESTARI, B.A
NIP : 19530225 197501 2 002
Pangkat/ Golongan : Pembina IV A
Jabatan : Kepala SD Negeri 01 Kedungwuluh
Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama : TRI WINARNI
NIP : 19710121 199903 2 004
Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tingkat I / III b
Jabatan : Guru Penjasorkes SD Negeri 01 Kedungwuluh
( Mahasiswa PKS PGSD Penjas FIK Universitas Negeri
Yogyakarta )
Benar-benar telah melaksanakan Penelitian Tingkat Kebugaran Jasmani pada siswa kelas V
di SD Negeri 01Kedungwuluh Kecamatan Purwkerto Barat Kabupaten Banyumas pada 27
Agustus dan 3 September 2012 untuk keperluan penulisan skripsi.
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
9 Agustus 2012
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Lampiran 5. SILABUS
Sekolah
Kelas/Smester
Mata Pelajaran
Standar Kompetensi
:
:
:
:
SD Negeri I Kedungwuluh
IV/1
Pendidikan Jasmani olahraga dan Kesehatan
8. Mempraktekkan senam lantai dengan kompleksitas gerak yang lebih tinggi dan nilai-nilai yang terkandung
didalamnya
No KOMPETENSI
DASAR
INDIKATOR MATERI
POKOK
KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI
WAKTU
SUMBER
BELAJAR/
ALAT
8. 8.1.Mempraktekkan
senam lantai
tanpa alat
dengan
koordinasi yang
baik serta nilai
kerja sama dan
estetika
 Melakukan gerakan memutar tubuh saat
melompat/meloncat dengan tingkat
koordinasi yang baik
 Melakukan gerakan guling kedepan dengan
kontrol yang baik
 Melakukkan gerakan guling belakang
dengan kontrol yang baik
Senam
lantai
tanpa alat
a. Pemanasan
b. Inti
Penjelasan, peragaan, dan penugasan
mengenai latihan melakukan:
 Gerakan memutar tubuh saat
meloncat/melompat dengan tingkat
koordinasi yang baik
 Gerakan guling kedepan dengan
kontrol yang baik
 Gerakan guling kebelakang dengan
kontrol yang baik
c. Penutup
Tes: Praktek 2 JP - Buku
penjasor
kes kelas
4
- Lapanga
n
- Peluit
- Matras
Kepala sekolah
Siti Lestari BA
Nip:19530225 197501 2 002
Kedungwuluh, 9 Agustus 2012
Peneliti
Triwinarni
NIM. 10604227435
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Lampiran 6. RPP
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama Sekolah : SD N I Kedungwuluh
Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan
Kelas/Semester : IV (empat) / I
Siklus ke : 1
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit
Hari, Tanggal : 27 Agustus 2012
Jumlah Siswa : 16 (Pa) dan 14 (Pi)
Standar Kompetensi : 8. Mempraktikan senam lantai dengan kompleksitas
gerakan yang lebih tinggi dan nilai-nilai yang terkandung
didalamnya.
Kompetensi Dasar        : 8.1 Mempraktikkan senam lantai tanpa menggunakan alat
dengan koordinasi yang baik serta nilai kerjasama dan
estetika.
Indikator : Melakukan gerakan berguling ke belakang dengan baik,
mulai dari:
- Sikap awal
- Sikap mengguling (ke belakang)
- Sikap akhir
Tujuan Pembelajaran : Siswa dapat melakukan gerakan berguling ke
belakang dengan kontrol yang baik dari sikap awal,
sikap mengguling dan sikap akhir
I . Materi Pembelajaran : Senam lantai Guling belakang
II. Metode Pembelajaran : Pendekatan Bermain, komando, demonstrasi
III. Langkah-langkah Pembelajaran
A. Pendahuluan/ Pemanasan
B. Inti Pembelajaran
C. Penutup
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Gambar / Formasi Uraian kegiatanPembelajaran
Alokasi
waktu
G
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A . Kegiatan Awal / Pemanasan
Pemanasan dalam bentuk Permainan
1) Siswa dibariskan 3 bersaf, Guru memimpin doa
pembuka pelajaran dilanjutkan presensi.
2) Guru melakukan apersepsi dengan siswa
mengenai materi yang akan disampaikan guru
yaitu guling belakang
3) Guru memberi petunjuk kepada siswa melakukan
pemanasan berupa permainan “Menjala ikan".
Permainan Menjala ikan sebagai berikut :
Guru memilih tiga orang anak untuk menjadi jala/
masang, sedang siswa yang lain menjadi ikan dan
menyebar di sekitar lapangan kecil yang telah di
batasi oleh guru. Yang menjadi jala/ yang masang
berusaha menyentuh siswa lain yang menjadi
ikan, siswa yang tersentuh maka dia ikut menjadi
jala untuk menangkap ikan dengan cara saling
bergandengan tangan dengan yang menjadi jala
untuk menangkap ikan. Sampai semua siswa
tertangkap. Siswa yang sampai berakhir
permainan tidak tertangkap dialah ikan paling
kuat. Peraturan siswa tidak boleh berlari keluar
dari arena yang ditentukan guru.
Pemanasan dalam bentuk Penguluran
1) Siswa di buat tiga bersaf, kemudian melakukan
pemanasan yaitu penguluran pada bagian tubuh
dari atas sampai bawah
2) Adapun gerakan penguluran sebagai berikut:
a. Kedua kaki rapat, kepala menghadap ke atas
15
menit
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kemudian dagu di dorong dengan kedua ibu
jari tangan (1x8 hitungn), dilanjutkan kepala
menunduk, kedua tangan menekan kepala ke
bawah secara perlahan (1x8 hitungan).
b. Berikutnya kedua kaki rapat, kedua tangan ke
atas dikaitkan tarik ke atas secara perlahan
dan kedua kaki jinjit (1x8 hitungan), di
lanjutkan badan membungkuk kedua tangan
ke bawah dikaitkan ditarik ke bawah
diusahakan menyentuk tanah (1x8 hitungan),
kemudian gerakan berikutnya kaki rapat
badan diliukkan ke samping kanan kedua
tangan ke atsa dikaitkan (1x8 hitungan) dan
dilanjutkan ke sebelah kiri dengan gerakan
yang sama.
c. Gerakan kaki, kaki kanan di angkat ke
belakang kedua tangan memegang lutut kaki
kanan (1x8 hitungan), dilanjutkan kaki kiri
dengan gerakan dan hitungan yang sama.
d. Gerakan kaki, kaki kanan di tekuk kebelakang
kedua tangan memegang telapak kaki kanan
agar tidak jatuh (1x8 hitungan), dilanjutkan
kaki kiri dengan gerakan dan hitungan yang
sama.
e. Kedua kaki rapat, kedua tangan di belakang
dada siku di tekuk dengan hitungan 2x8 pada
hitungn 1 dan 2 kedua siku ditarik kesamping
stinggi bahu kemudian pada hitungn 3dan4
kedua siku direntangkan dan ditarik
kebelakang begitu seterusnya sampai 2x8
hitungn.
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f. Gerakan berikutnya bediri lalu bungkuk yaitu
pada hitungn 1 dan 2 badab bungkuk kaki
rapat lurus kedua tangan ke bawah berusaha
menyentuh tanah kemudian pada hitungan 3
dan 4 badan kembali lurus diterik kebelakang
kedua tangan memegang pinggul begitu
seterusnya sampai 2x8 hitungan.
B . Kegiatan Inti
a) Permainan
(1)Permainan pertama (kacang hijau menjadi toge)
Siswa duduk dengan kepala dan dagu
menempel pada dada.Sedikit demi sedikit mulai
dari panggul, punggung terakhir pundak
menempel di lantai kakinya diluruskan ke
belakang atas.
Tujuan permainan ini untuk melatih badan
menempel matras atau mengguling pada matras.
(1) Permaninan kedua (berguling ke samping )
(a) Siswa tiduran di matras dengan posisi
tangan dan kaki lurus secara vertikal.
(b) Guru memberi aba-aba untuk mengguling
ke kanan atau kiri
(c) Kemudian siswa melakukan gerakan
mengguling dan diakhiri sambil berdiri
tanpa menggunakan tangan
(d) Siswa melakukan secara bergantian
Tujuan permainan ini untuk mengenalkan
siswa pada gerakan mengguling di matras.
45
menit
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b) Gerak dasar guling belakang
Gambar gerak dasar guling belakang
(1) Sikap awal, jongkok membelakangi matras kedua
kaki rapat.
(2) Kedua paha menempel di perut,dagu menempel
dada. Kedua telapak tangan menghadap ke atas
dengan ibu jari menempel di samping telinga.
(3) Berguling secara berurutan mulai dari pinggul,
punggung, terakhi pundak yang menyentuh matras.
(posisi punggung melengkung).
(4) Kedua tangan menyentuh matras. Angkat kaki ke
atas, jatuhkan ke belakang kepala.
(5) Sentuhkan ujung kaki pada matras, kedua telapak
tangan menekan matras hingga kedua tangan lurus
kepala dan badan terangkat.
(6) Berjongkoklah dengan kedua tangan diluruskan ke
belakang dan diakhiri dengan sikap jongkok.
Tujuan tahap ini agar siswa mampu dan berani
melakukan guling belakang dengan benar .
C . Penutup dan evaluasi
Setelah selesai melakukan kegiatan inti, siswa di
kumpulkan, di bagi 2 kelompok masing-masing
kelompok membentuk setengah lingkaran kemudian
dengan posisi duduk santai melakukan pendinginan
yaitu: permaianan kelompok “Sedang Apa ?” yaitu
permainan tanya jawab dengan cara dinyanyikan
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IV. Alat /  bahan / sumber
- lapangan
- 1 martas
- gulungan kertas
- 1 peluit
- Buku paket penjas kelas IVdan buku senam lantai
V. Penilaian
1. Bentuk Instrumen : Unjuk Kerja (penilaian proses)
2. Jenis Tagihan : Tes Pelaksanaan
3. Butir Instrumen : Melakukan Guling Belakang
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besama diringi tepuk tangan.
Guru memanggil salah satu siswa dari kedua
kelompok untuk melakukan tos/ suit yang menang
(A), yang mulai mengajukan pertanyaan terlebih dulu
lalu dijawab oleh regu yang kalah (B). Lalu regu yang
kalah bergantian mengajukan pertanyaan untuk
dijawab oleh regu yang pertama bertanya tadi. Begitu
seterusnya , sampai ada regu yang dengan beberapa
saat tiadak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan
regu lawan, maka regu yang bertanya terakhir yang
menang Contoh :
Kel A: Sedang apa…2x, sedang apa sekarang ?
Kel B: Sedang duduk…2x, sedang duduk sekarang
Kel A: Duduk apa…2x,duduk apa sekarang ?
Kel B: Duduk santai…2x, duduk santai sekarang
Setelah selesai melakukan pendinginan, guru
mengumpulkan siswa untuk melakukan evaluasi
keseluruhan kegiatan pembelajaran.
Guru memeriksa kelengkapan jumlah siswa,
kemudian menutup pertemuan pelajaran dengan
berdoa.
10
menit
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LEMBAR PENILAIAN UNJUK KERJA SISWA (GULING BELAKANG)
No Nama
Sikap
Awal
Sikap
mengguling
Sikap
akhir Totalskor
Nilai
Skor Skor Skor Total Skor x 100Skor Maks
Jumlah
Mengetahui
Kepala Sekolah
Siti Lestari, BA
NIP.19530225 197501 2 002
Purwokerto, 27 Agustus 2012
Peneliti
Tri Winarni
NIM 10604227435
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama Sekolah : SD N I Kedungwuluh
Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan
Kelas/Semester : IV (empat) / I
Siklus ke : 2
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit
Hari, Tanggal : 3 September 2012
Jumlah siswa : 16 (Pa) dan 14 (Pi)
Standar Kompetensi             : 8.Mempraktikan senam lantai dengan kompleksitas
gerakan yang lebih tinggi dan nilai-nilai yang
terkandung didalamnya.
Kompetensi Dasar                : 8.1 Mempraktikkan senam lantai tanpa
menggunakan alat dengan koordinasi yang baik
serta nilai kerjasama dan estetika.
Indikator : Melakukan gerakan berguling ke belakang dengan
baik
- Sikap awal
- Sikap mengguling (kebelakang)
- Sikap akhir
Tujuan Pembelajaran : Siswa dapat melakukan gerakan berguling ke
belakang dengan  baik dari sikap awal, sikap
mengguling dan sikap akhir
I . Materi Pembelajaran : Senam lantai Guling belakang
II. Metode Pembelajaran : Pendekatan Bermain, komando, demonstrasi
III. Langkah-langkah Pembelajaran
A. Pendahuluan
B. Kegiatan inti
C. Penutup
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Gambar / Formasi Uraian kegiatanPembelajaran
Alokasi
waktu
G
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A . Kegiatan Awal / Pemanasan
Pemanasan dalam bentuk Permainan
a) Siswa dibariskan 3 bersaf, Guru memimpin doa
pembuka pelajaran dilanjutkan presensi.
b) Guru melakukan apersepsi dengan siswa
mengenai materi yang akan disampaikan guru
yaitu guling belakang.
c) Guru menjelaskan pada untuk siswa melakukan
pemanasan berupa permainan “Elang dan Induk
Ayam".
Permainan Elang dan Induk Ayam sebagai
berikut :
Siswa dibagi dalam 4 baris dibedakan antara baris
laki-laki dan perempuan, dari keempat baris itu
ditunjuk/ dipilih salah satu siswa untuk menjadi
elang, yang bertugas memakan/ mengambil anak
ayam yang berada dibaris paling belakang. Siswa
yang paling depan sebagai induk ayam bertugas
melindungi anak ayam yang ada dibelakangnya
dari kejaran elang dengan cara merentangkan
tangan dan berlari ke kanan / ke kiri dan anak-
anak ayam yang berada di belakangnya mengikuti
gerak induknya dengan cara berpegan erat pada
pinggang teman yang ada di depannya jangan
sampai lepas dan termakan oleh elang. Dalam
bergerak tidak boleh keluar batas yang ditentukan
olah guru.
15
menit
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Pemanasan dalam bentuk permainan 2
d) Siswa dibariskan dua berbanjar dan dibagi
menjadi dua kelompok yaitu kelompok A dan B.
e) Kemudian siswa yang berada dibarisan paling
depan memegang bola.
f) Pada saat peluit guru bola yang berada pada
siswa yang paling depan dioperkan ke siswa yang
berada pada baris kedua dan seterusnya.
g) Setelah bola sampai pada barisan terakhir
kemudian siswa balik kanan dan melakukan
gerakan lagi / diulang.
h) Gerakan bola pertama dari atas kepala terlebih
dahulu,kemudian dari bawah,dilanjutkan gerakan
dari samping kanan & samping kiri,kemudian
dilanjutkan gerakan atas dan bawah.
i) Yaitu siswa pertama dari atas dan siswa kedua
dari bawah.
j) ( Gerakan tersebut dilakukan 2 / 3 kali )
B . Kegiatan Inti
1) Permainan pertama (Permainan Kursi goyang)
a) Siswa duduk melingkar di lantai/ halaman yang
rata.
b) Siswa duduk sambil memeluk kaki, kedua kaki
didekapkan keperut, dagu menempel dada.
c) Setelah ada aba-aba dari guru dengan segera
siswa memindahkan berat badan ke depan dan
ke belakang dengan cara menggoyangkan badan
ke depan dan belakang dan pelukan tangan pada
kaki jangan sampai lepas.
Permainan ini bertujuan untuk membiasakan siswa
45
menit
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membentuk badan sebulat mungkin ketika
mengguling.
2) Permainan ke dua (Memindahkan Bola dengan
Kaki ke Belakang)
Anak tidur terlentang kedua kaki menggapit bola
lalu dioperkan ke teman yang ada yang di
belakangnya. Anak yang di belakang menerima
dengan tangan lalu di gapitkan ke kaki lalu
dioperkan ke teman dibelakangnya  begitu
sterusnya sampai anak yang paling belakang.
Tujuan permaianan ini untuk mengenalkan
perkenaan punggung pada matras.
3) Permaninan ke tiga (Trenggiling Membulatkan
Badanya)
Mendekam dengan ke dua tangan memeluk kaki,
kepala menunduk sampai dagu menempel dada,
kemudian digulingkan ke belakang sampai
beberapa kali.
Tujuan Permainan ini untuk membiasakan anak
melakukan guling belakang.
4) Gerak dasar Guling Belakang
Gambar Gerak dasar guling belakang
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5) Sikap awal, jongkok membelakangi matras
kedua kaki rapat.
6) Kedua paha menempel di perut,dagu
menempel dada. Kedua telapak tangan
menghadap ke atas dengan ibu jari menempel
di samping telinga.
7) Berguling secara berurutan mulai dari
pinggul, punggung, terakhi pundak yang
menyentuh matras. (posisi punggung
melengkung).
8) Kedua tangan menyentuh matras. Angkat
kaki ke atas, jatuhkan ke belakang kepala.
9) Sentuhkan ujung kaki pada matras, kedua
telapak tangan menekan matras hingga kedua
tangan lurus kepala dan badan terangkat.
10) Berjongkoklah dengan kedua tangan
diluruskan ke belakang dan diakhiri dengan
sikap jongkok.
Tujuan tahap ini agar siswa mampu dan berani
melakukan guling belakang dengan benar.
C . Penutup dan evaluasi
Setelah selesai melakukan kegiatan inti, siswa di
kumpulkan, duduk melingkar untuk melakukan
permainan “Darat Laut Udara”, guru berada di tengah
lingkaran menjelaskan cara bermain. Guru memutar
sambil mengucap darat-laut- udara, apabila guru terakhir
kata yang diucap misalnya darat dan ditujukan kesalah
satu siswa maka siswa tersebut harus menyebutkan alat
transportasi/ kendaraan  yang ada di darat, bila kata
terakhir yang diucapkan laut maka siswa yang ditunjuk
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harus dengan cepat menyebutkan transportasi di laut.
Bila siswa yang diunjuk tidak bisa dengan cepat
menjawab maka siswa tersebut untuk bernyanyi atau
menari sesuai kemauan dia siswa yang lain mengiringi
dengan irama tepuk tangan atau bernyanyi bersama.
Begitu seterusnya peraturan bisa diganti sesuai
kesepakatan misal bila darat maka sebutkan nama-nama
binatang yang hidup di darat, bila laut maka siswa yang
ditunjuk harus cepat-cepat menyebutkan binatang yang
hidup di laut/ di air.
Setelah selesai melakukan pendinginan, guru
mengumpulkan siswa untuk melakukan evaluasi
keseluruhan kegiatan pembelajaran.
Guru memeriksa kelengkapan jumlah siswa, kemudian
menutup pertemuan pelajaran dengan berdoa
10
menit
IV. Alat /  bahan / sumber
- lapangan
- 1 martas
- 1 peluit
- 2 bola plastik
- Buku paket penjas kelas IVdan buku senam lantai
V. Penilaian
1. Bentuk Instrumen : Unjuk Kerja (penilaian proses)
2. Jenis Tagihan : Tes Pelaksanaan
3. Butir Instrumen : Melakukan Guling Belakang
LEMBAR PENILAIAN UNJUK KERJA SISWA (GULING BELAKANG)
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No Nama
Sikap
Awal
Sikap
mengguling
Sikap
akhir Total
skor
Nilai
Skor Skor Skor Total Skor x 100Skor Maks
Jumlah
Mengetahui
Kepala Sekolah
Siti Lestari, BA
NIP.19530225 197501 2 002
Purwokerto, 27 Agustus 2012
Peneliti
Tri Winarni
NIM 10604227435
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Lampiran 7. Daftar Nama Siswa SD Negeri 1 Kedungwuluh
No Nama Jenis kelaminL P
1 Lindu Danang V
2 Alvino Septian V
3 Nosa Bintang V
4 Nur Indah W V
5 Adelia Putri Damayanti V
6 Alsa Dwi Anggraeni V
7 Alfina Putri Maulia V
8 Annisa Dwi Prasetya V
9 Arion Dwi Saputra V
10 Athalla Raiden Taqwa V
11 Bayu Nanda  Saputra V
12 Cikal Adhelya V
13 Damar Jati Sufajar V
14 Dyah Ayu Lestari V
15 Fauzan Rifky F V
16 Feriyana Eka Putri V
17 Indra Maulina V
18 Indra Prayogi V
19 Mifidafin Prameswari V
20 Myranti Gayuh Respati V
21 Raka Destiyanto V
22 Rakha Abiyyu V
23 Rio Febrianto V
24 Rizki Hartawan V
25 Rosana Kartika Dewi V
26 Sekar Ajeng Puja R V
27 Tri Yanuar  Mahendra V
28 Siska Ismiyati V
29 Nindya Hernawati V
30 Nanda Rifky Ramadhan V
Jumlah 16 14
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Lampiran 8. Hasil pengamatan guru siklus I
HASIL OBSERVASI KELAS TERHADAP GURU DALAM PEMBELAJARAN
GULING BELAKANG
Sekolah : SD NEGERI 1 KEDUNGWULUH
Kelas/smt : IV/1
Siklus : I
No Indikator dan Deskriptor Cek Skor
1 Keterampilan Membuka Pelajaran
Memfokuskan perhatian siswa (membariskan, menghitung, memimpin doa) -
3
Melakukan apersepsi 
Menyampaikan topik dan tujuan 
Memberikan pemanasan sesuai dengan pelajaran 
2 Penyampaian Materi , meliputi :
Penggunaan media -
3
Pemilihan metoda sesuai matri ajar 
Menyampaikan materi secara sistimatik dan logis 
Menggunakan bahasa yang mudah dipahami/ komunikatif 
3 Interaksi dengan siswa
Menggunakan teknik bertanya -
3
Memberikan motivasi 
Menggunakan volume suara yang memadai, intonasi tidak monoton, vokal jelas 
Memberikan rasa senang 
4 Penguasaan Materi, meliputi:
Menyampaikan materi sesuai konsep -
3
Memberi contoh yang relevan dan luwes 
Mebjawab pertanyaan secara tepat 
Materi sesuai kurikulum yang berlaku 
5 Pengelolaan Kelas
Menorganisasikan alat, fasilitas dan media dengan baik 
3
Membuat formasi sesuai matri dan tujuan 
Menempatkan diri pada posisi yang strategis 
Menguasai kelas dengan baik -
6 Penggunaan Waktu, meliputi:
Menentukan alokasi waktu dengan tepat
2
Memulai dan menakhiri peljaran dengan tepat 
Menggunakan waktu selang 
Menggunakan waktu secara efektif
7 Mengevaluasi, meliputi:
Melakukan evaluasi sesuai materi 
2
Melakukan evaluasi secara individual 
Melakukan diagnosa -
Melakukan remidi -
8 Menutup Pelajaran, meliputi:
Melakukan pendinginan secukupnya 
3Membuat kesimpulan Memberi pesan dam tindak lanjut 
Memberi tugas/ pengayaan -
JUMLAH 22
Kedungwuluh, 27 Agustus 2012
Kolaborator 1
Edi Purwanto. S.Pd.
Nip. 19620608 198304 1 004
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HASIL OBSERVASI KELAS TERHADAP GURU DALAM PEMBELAJARAN
GULING BELAKANG
Sekolah : SD NEGERI 1 KEDUNGWULUH
Kelas/smt : IV/1
Siklus : I
No Indikator dan Deskriptor Cek Skor
1 Keterampilan Membuka Pelajaran
Memfokuskan perhatian siswa (membariskan, menghitung, memimpin doa) 
3
Melakukan apersepsi 
Menyampaikan topik dan tujuan -
Memberikan pemanasan sesuai dengan pelajaran 
2 Penyampaian Materi , meliputi :
Penggunaan media 
3
Pemilihan metoda sesuai matri ajar 
Menyampaikan materi secara sistimatik dan logis -
Menggunakan bahasa yang mudah dipahami/ komunikatif 
3 Interaksi dengan siswa
Menggunakan teknik bertanya 
3
Memberikan motivasi 
Menggunakan volume suara yang memadai, intonasi tidak monoton, vokal jelas -
Memberikan rasa senang 
4 Penguasaan Materi, meliputi:
Menyampaikan materi sesuai konsep -
3
Memberi contoh yang relevan dan luwes 
Mebjawab pertanyaan secara tepat 
Materi sesuai kurikulum yang berlaku 
5 Pengelolaan Kelas
Menorganisasikan alat, fasilitas dan media dengan baik -
3
Membuat formasi sesuai matri dan tujuan 
Menempatkan diri pada posisi yang strategis 
Menguasai kelas dengan baik 
6 Penggunaan Waktu, meliputi:
Menentukan alokasi waktu dengan tepat 
3
Memulai dan menakhiri peljaran dengan tepat 
Menggunakan waktu selang 
Menggunakan waktu secara efektif -
7 Mengevaluasi, meliputi:
Melakukan evaluasi sesuai materi 
3
Melakukan evaluasi secara individual 
Melakukan diagnosa -
Melakukan remidi 
8 Menutup Pelajaran, meliputi:
Melakukan pendinginan secukupnya 
2Membuat kesimpulan -Memberi pesan dam tindak lanjut 
Memberi tugas/ pengayaan -
JUMLAH 23
Kedungwuluh, 27 Agustus 2012
Kolaborator 2
Indriyanto. S.Pd.
Nip. 19601212 198405 1 004
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Hasil pengamatan guru siklus II
HASIL OBSERVASI KELAS TERHADAP GURU DALAM PEMBELAJARAN
GULING BELAKANG
Sekolah : SD NEGERI 1 KEDUNGWULUH
Kelas/smt : IV/1
Siklus : II
No Indikator dan Deskriptor Cek Skor
1 Keterampilan Membuka Pelajaran
Memfokuskan perhatian siswa (membariskan, menghitung, memimpin doa) 
4
Melakukan apersepsi 
Menyampaikan topik dan tujuan 
Memberikan pemanasan sesuai dengan pelajaran 
2 Penyampaian Materi , meliputi :
Penggunaan media -
3
Pemilihan metoda sesuai matri ajar 
Menyampaikan materi secara sistimatik dan logis 
Menggunakan bahasa yang mudah dipahami/ komunikatif 
3 Interaksi dengan siswa
Menggunakan teknik bertanya 
4
Memberikan motivasi 
Menggunakan volume suara yang memadai, intonasi tidak monoton, vokal jelas 
Memberikan rasa senang 
4 Penguasaan Materi, meliputi:
Menyampaikan materi sesuai konsep 
4
Memberi contoh yang relevan dan luwes 
Mebjawab pertanyaan secara tepat 
Materi sesuai kurikulum yang berlaku 
5 Pengelolaan Kelas
Menorganisasikan alat, fasilitas dan media dengan baik 
3
Membuat formasi sesuai matri dan tujuan -
Menempatkan diri pada posisi yang strategis 
Menguasai kelas dengan baik 
6 Penggunaan Waktu, meliputi:
Menentukan alokasi waktu dengan tepat 
3
Memulai dan menakhiri peljaran dengan tepat 
Menggunakan waktu selang -
Menggunakan waktu secara efektif 
7 Mengevaluasi, meliputi:
Melakukan evaluasi sesuai materi 
4
Melakukan evaluasi secara individual 
Melakukan diagnosa 
Melakukan remidi 
8 Menutup Pelajaran, meliputi:
Melakukan pendinginan secukupnya 
3Membuat kesimpulan Memberi pesan dam tindak lanjut -
Memberi tugas/ pengayaan 
JUMLAH 28
Kedungwuluh, 3 September 2012
Kolaborator 1
Edi Purwanto S.Pd.
Nip. 19620608 198304 1 004
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HASIL OBSERVASI KELAS TERHADAP GURU DALAM PEMBELAJARAN
GULING BELAKANG
Sekolah : SD NEGERI 1 KEDUNGWULUH
Kelas/smt : IV/1
Siklus : II
No Indikator dan Deskriptor Cek Skor
1 Keterampilan Membuka Pelajaran
Memfokuskan perhatian siswa (membariskan, menghitung, memimpin doa) 
4
Melakukan apersepsi 
Menyampaikan topik dan tujuan 
Memberikan pemanasan sesuai dengan pelajaran 
2 Penyampaian Materi , meliputi :
Penggunaan media -
3
Pemilihan metoda sesuai matri ajar 
Menyampaikan materi secara sistimatik dan logis 
Menggunakan bahasa yang mudah dipahami/ komunikatif 
3 Interaksi dengan siswa
Menggunakan teknik bertanya 
3
Memberikan motivasi -
Menggunakan volume suara yang memadai, intonasi tidak monoton, vokal jelas 
Memberikan rasa senang 
4 Penguasaan Materi, meliputi:
Menyampaikan materi sesuai konsep 
4
Memberi contoh yang relevan dan luwes 
Mebjawab pertanyaan secara tepat 
Materi sesuai kurikulum yang berlaku 
5 Pengelolaan Kelas
Menorganisasikan alat, fasilitas dan media dengan baik 
4
Membuat formasi sesuai matri dan tujuan 
Menempatkan diri pada posisi yang strategis 
Menguasai kelas dengan baik 
6 Penggunaan Waktu, meliputi:
Menentukan alokasi waktu dengan tepat 
3
Memulai dan menakhiri peljaran dengan tepat 
Menggunakan waktu selang -
Menggunakan waktu secara efektif 
7 Mengevaluasi, meliputi:
Melakukan evaluasi sesuai materi 
3
Melakukan evaluasi secara individual 
Melakukan diagnosa 
Melakukan remidi -
8 Menutup Pelajaran, meliputi:
Melakukan pendinginan secukupnya 
4Membuat kesimpulan Memberi pesan dam tindak lanjut 
Memberi tugas/ pengayaan 
JUMLAH 28
Kedungwuluh, 3 September 2012
Kolaborator 2
Indriyanto. S.Pd.
Nip. 19620608 198304 1 004
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Lampiran 9. Hasil pengamatan guru siklus I
HASIL OBSERVASI UNTUK SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN
GULING BELAKANG
Sekolah : SD NEGERI 1 KEDUNGWULUH
Kelas/smt : IV/1
Siklus : I
No ASPEK YANG DIAMATI Cek Skor
1 KEDISIPLINAN
1. 5 menit sebelum pelajaran siswa sudah hadir -
32. Siswa melakukan pendinginan dengan tertib 3. Siswa melakukan pemanasan dalam bentuk bermain dan penguluran 
4. Siswa baris dengan tertib 
2 PERHATIAN
1. Siswa dapat memahami penjelasan guru tentang gerakan senam
guling belakang
-
2
2. Siswa memperhatikan guru dalam memberikan contoh gerakan
guling belakang

3. Siswa memperhatikan guru ketika mengoreksi gerakan guling
belakang yang masih salah
-
4. Siswa melakukan pembelajaran sesuai petunjuk guru 
3 KEAKTIFAN
1. Siswa berperan aktif dalam bergerak 
32. Siswa melakukan pembelajaran dengan gembira dan menyenangkan 3. Siswa melakukan guling belakang dengan dengan tidak terpaksa -
4. Siswa terlihat termotivasi setelah menerima pembelajaran guling
belakang dengan bermain

JUMLAH SKOR PEROLEHAN 8
JUMLAH SKOR MAKSIMAL 12
RATA-RATA 66,67
Kedungwuluh, 27 Agustus 2012
Kolaborator 1
Edi Purwanto. S.Pd.
Nip. 19620608 198304 1 004
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HASIL OBSERVASI UNTUK SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN
GULING BELAKANG
Sekolah : SD NEGERI 1 KEDUNGWULUH
Kelas/smt : IV/1
Siklus : I
No ASPEK YANG DIAMATI Cek Skor
1 KEDISIPLINAN
1. 5 menit sebelum pelajaran siswa sudah hadir 
32. Siswa melakukan pendinginan  dengan tertib 3. Siswa melakukan pemanasan dalam bentuk bermain dan penguluran -
4. Siswa baris dengan tertib 
2 PERHATIAN
1. Siswa dapat memahami penjelasan guru tentang gerakan senam
guling belakang

3
2. Siswa memperhatikan guru dalam memberikan contoh gerakan
guling belakang

3. Siswa memperhatikan guru ketika mengoreksi gerakan guling
belakang yang masih salah
-
4. Siswa melakukan pembelajaran sesuai petunjuk guru 
3 KEAKTIFAN
1. Siswa berperan aktif dalam bergerak 
3
2. Siswa melakukan pembelajaran dengan gembira dan menyenangkan 
3. Siswa melakukan guling belakang dengan dengan tidak terpaksa -
4. Siswa terlihat termotivasi setelah menerima pembelajaran guling
belakang dengan bermain

JUMLAH SKOR PEROLEHAN 9
JUMLAH SKOR MAKSIMAL 12
RATA-RATA 75
Kedungwuluh, 27 Agustus 2012
Kolaborator 2
Indriyanto. S.Pd.
Nip. 19601212 198405 1 004
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Hasil pengamatan guru siklus II
HASIL OBSERVASI UNTUK SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN
GULING BELAKANG
Sekolah : SD NEGERI 1 KEDUNGWULUH
Kelas/smt : IV/2
Siklus : II
No ASPEK YANG DIAMATI Cek Skor
1 KEDISIPLINAN
1. 5 menit sebelum pelajaran siswa sudah hadir 
42. Siswa melakukan pendinginan dengan tertib 3. Siswa melakukan pemanasan dalam bentuk bermain dan penguluran 
4. Siswa baris dengan tertib 
2 PERHATIAN
1. Siswa dapat memahami penjelasan guru tentang gerakan senam
guling belakang
3
2. Siswa memperhatikan guru dalam memberikan contoh gerakan
guling belakang

3. Siswa memperhatikan guru ketika mengoreksi gerakan guling
belakang yang masih salah

4. Siswa melakukan pembelajaran sesuai petunjuk guru 
3 KEAKTIFAN
1. Siswa berperan aktif dalam bergerak 
32. Siswa melakukan pembelajaran dengan gembira dan menyenangkan 3. Siswa melakukan guling belakang dengan dengan tidak terpaksa -
4. Siswa terlihat termotivasi setelah menerima pembelajaran guling
belakang dengan bermain

JUMLAH SKOR PEROLEHAN 10
JUMLAH SKOR MAKSIMAL 12
RATA-RATA 83,33
Kedungwuluh, 3 September 2012
Kolaborator 1
Edi Purwanto. S.Pd.
Nip. 19620608 198304 1 004
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HASIL OBSERVASI UNTUK SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN
GULING BELAKANG
Sekolah : SD NEGERI 1 KEDUNGWULUH
Kelas/smt : IV/2
Siklus : II
No ASPEK YANG DIAMATI Cek Skor
1 KEDISIPLINAN
1. 5 menit sebelum pelajaran siswa sudah hadir 
42. Siswa melakukan pendinginan  dengan tertib 3. Siswa melakukan pemanasan dalam bentuk bermain dan penguluran 
4. Siswa baris dengan tertib 
2 PERHATIAN
1. Siswa dapat memahami penjelasan guru tentang gerakan senam
guling belakang

3
2. Siswa memperhatikan guru dalam memberikan contoh gerakan
guling belakang

3. Siswa memperhatikan guru ketika mengoreksi gerakan guling
belakang yang masih salah
-
4. Siswa melakukan pembelajaran sesuai petunjuk guru 
3 KEAKTIFAN
1. Siswa berperan aktif dalam bergerak 
4
2. Siswa melakukan pembelajaran dengan gembira dan menyenangkan 
3. Siswa melakukan guling belakang dengan dengan tidak terpaksa 
4. Siswa terlihat termotivasi setelah menerima pembelajaran guling
belakang dengan bermain

JUMLAH SKOR PEROLEHAN 11
JUMLAH SKOR MAKSIMAL 12
RATA-RATA 91,67
Kedungwuluh, 3 September 2012
Kolaborator 2
Indriyanto. S.Pd.
Nip. 19601212 198405 1 004
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Lampiran10. Lembar unjuk krja siswa siklus I
LEMBAR PENILAIAN UNJUK KERJA SISWA (GULING BELAKANG) SIKLUS I
Nama Observer : Indriyanto, S.Pd
Waktu Observr : 27 Agustus 2012
SD/ Kl. :  Kedungwuluh / IV
Tabel 6. Lembar penilaian unjuk kerja siswa (giling belakang)
No Nama
Sikap
Awal
Sikap
menggulig
Sikap
akhir Total
skor
Nilai
Skor Skor Skor Total Skor x 100Skor Maks Ket.
1 Lindu Danang 3 3 3 9 90 T
2 Alvino Septian 3 2 2 7 70 TT
3 Nosa Bintang 3 3 1 7 70 TT
4 Nur Indah W 3 3 3 9 90 T
5 Adelia Putri D. 3 3 2 8 80 T
6 Alsa Dwi Anggraeni 2 3 2 7 70 TT
7 Alfina Putri Maulia 2 2 3 7 70 TT
8 Annisa Dwi Prasetya 3 3 2 7 70 TT
9 Arion Dwi Saputra 3 3 2 8 80 T
10 Athalla Raiden Taqwa 2 3 3 8 80 T
11 Bayu Nanda  Saputra 2 3 3 8 80 T
12 Cikal Adhelya 3 3 2 8 80 T
13 Damar Jati Sufajar 3 2 2 7 70 TT
14 Dyah Ayu Lestari 2 2 3 7 70 TT
15 Fauzan Rifky F 3 2 2 7 70 TT
16 Feriyana Eka Putri 2 2 3 7 70 TT
17 Indra Maulina 2 3 3 8 80 T
18 Indra Prayogi 3 2 2 7 70 TT
19 Mifidafin Prameswari 3 2 2 7 70 TT
20 Myranti Gayuh R. 2 2 3 7 70 TT
21 Rakha Destiyanto 3 3 2 8 80 T
22 Rio Febrianto 2 3 2 7 70 TT
23 Rizki Hartawan 2 3 2 7 70 TT
24 Rosana Kartika Dewi 3 2 2 7 70 TT
25 Sekar Ajeng Puja R 2 3 2 7 70 TT
26 Tri Yanuar  Mahendra 2 3 2 7 70 TT
27 Siska Ismiyati 2 3 3 8 80 T
28 Nindya Hernawati 2 2 3 7 70 TT
29 Raka Abiyu 2 3 2 7 80 T
30 Nanda R. 2 3 3 8 80 T
Jumlah 223 2230
Rata-rata 74,3
Purwokerto, 27 Agustus 2012
Kolaborator
Indriyanto, S. Pd
NIP.19620608 198304 1004
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LEMBAR PENILAIAN UNJUK KERJA SISWA (GULING BELAKANG) SIKLUS I
Nama Observer : Edi Purwanto, S. Pd
Waktu Observer : 27 Agustus 2012
SD/ Kl. : Kedungwuluh / IV
Tabel 6. Lembar penilaian unjuk kerja siswa (giling belakang)
No Nama
Sikap
Awal
Sikap
menggulig
Sikap
akhir Total
skor
Nilai
Skor Skor Skor Total Skor x 100Skor Maks Ket.
1 Lindu Danang 3 3 3 9 90 T
2 Alvino Septian 3 3 3 9 90 T
3 Nosa Bintang 3 2 2 7 70 TT
4 Nur Indah W 3 2 2 7 70 TT
5 Adelia Putri D 2 3 3 8 80 T
6 Alsa Dwi Anggraeni 2 3 2 7 70 TT
7 Alfina Putri Maulia 3 2 2 7 70 TT
8 Annisa Dwi Prasetya 2 3 2 7 70 TT
9 Arion Dwi Saputra 2 3 3 8 80 T
10 Athalla Raiden Taqwa 2 3 3 8 80 T
11 Bayu Nanda  Saputra 2 3 3 8 80 T
12 Cikal Adhelya 3 2 3 8 80 T
13 Damar Jati Sufajar 3 2 2 7 70 TT
14 Dyah Ayu Lestari 3 2 2 7 70 TT
15 Fauzan Rifky F 1 3 3 7 70 TT
16 Feriyana Eka Putri 2 3 2 7 70 TT
17 Indra Maulina 2 3 3 8 80 T
18 Indra Prayogi 2 3 2 7 70 TT
19 Mifidafin Prameswari 3 2 2 7 70 TT
20 Myranti Gayuh R 2 3 2 7 70 TT
21 Rakha Destiyanto 3 3 3 9 90 T
22 Rio Febrianto 2 3 2 7 70 TT
23 Rizki Hartawan 3 2 2 8 80 T
24 Rosana Kartika Dewi 3 2 2 7 70 TT
25 Sekar Ajeng Puja R 3 2 2 7 70 TT
26 Tri Yanuar  Mahendra 3 2 2 7 70 TT
27 Siska Ismiyati 3 3 2 8 80 T
28 Nindya Hernawati 2 2 2 6 60 TT
29 Raka Abiyu 3 2 2 7 90 TT
30 Nanda R. 3 3 3 9 70 T
Jumlah 2230
Rata-rata 74,3
Purwokerto, 27 Agustus 2012
Kolaborator
Edi Purwanto, S. Pd
NIP.19620608 198304 1004
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LEMBAR PENILAIAN UNJUK KERJA SISWA (GULING BELAKANG) SIKLUS I
Nama peneliti : Triwinarni
Waktu Observer : 27 Agustus 2012
SD/ Kl. :  Kedungwuluh / IV
Tabel 6. Lembar penilaian unjuk kerja siswa (giling belakang)
No Nama
Sikap
Awal
Sikap
menggulig
Sikap
akhir Total
skor
Nilai
Skor Skor Skor Total Skor x 100Skor Maks Ket.
1 Lindu Danang 3 3 3 9 90 T
2 Alvino Septian 3 2 2 7 70 TT
3 Nosa Bintang 3 2 2 7 70 TT
4 Nur Indah W 3 3 3 9 90 T
5 Adelia Putri D 3 3 2 8 80 T
6 Alsa Dwi A 3 3 1 7 70 TT
7 Alfina Putri Maulia 3 3 1 7 70 TT
8 Annisa Dwi P 3 2 2 7 70 TT
9 Arion Dwi Saputra 3 3 2 8 80 T
10 Athalla Raiden T 3 3 2 8 80 T
11 Bayu Nanda  S 2 3 3 8 80 T
12 Cikal Adhelya 2 3 3 8 80 T
13 Damar Jati Sufajar 2 3 2 7 70 TT
14 Dyah Ayu Lestari 3 2 2 7 70 TT
15 Fauzan Rifky F 3 2 2 7 70 TT
16 Feriyana Eka Putri 2 2 2 6 60 TT
17 Indra Maulina 3 3 2 8 80 T
18 Indra Prayogi 3 2 2 7 70 TT
19 Mifidafin P 3 2 2 7 70 TT
20 Myranti Gayuh R 3 2 2 7 70 TT
21 Rakha Destiyanto 3 3 3 9 90 T
22 Rio Febrianto 2 3 2 7 70 TT
23 Rizki Hartawan 3 3 2 8 80 T
24 Rosana Kartika D 2 3 2 7 70 TT
25 Sekar Ajeng Puja R 2 3 2 7 70 TT
26 Tri Yanuar  M 2 3 2 7 70 TT
27 Siska Ismiyati 2 3 2 8 80 T
28 Nindya Hernawati 2 2 2 6 60 TT
29 Raka Abiyu 3 2 2 7 70 TT
30 Nanda Rifky R 3 3 3 9 90 T
Jumlah 2230
Rata-rata 74,3
Purwokerto, ..........................2012
Peneliti
Triwinarni
NIM. 10604227435
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Lembar unjuk krja siswa siklus II
LEMBAR PENILAIAN UNJUK KERJA SISWA (GULING BELAKANG) SIKLUS II
Nama Observer : Indriyanto, S.Pd
Waktu Observer : 3 September 2012
SD/ Kl. :  Kedungwuluh / IV
Tabel 6. Lembar penilaian unjuk kerja siswa (giling belakang)
No Nama
Sikap
Awal
Sikap
menggulig
Sikap
akhir Total
skor
Nilai
Skor Skor Skor Total Skor x 100Skor Maks Ket.
1 Lindu Danang 3 4 3 10 100 T
2 Alvino Septian 3 3 2 8 80 T
3 Nosa Bintang 3 3 2 8 80 T
4 Nur Indah W 3 4 3 10 100 T
5 Adelia Putri D. 3 3 3 9 90 T
6 Alsa Dwi Anggraeni 3 3 3 9 90 T
7 Alfina Putri Maulia 3 3 2 8 80 T
8 Annisa Dwi Prasetya 3 3 2 8 80 T
9 Arion Dwi Saputra 3 4 3 10 100 T
10 Athalla Raiden Taqwa 3 4 2 9 90 T
11 Bayu Nanda  Saputra 3 4 2 9 90 T
12 Cikal Adhelya 3 3 3 9 90 T
13 Damar Jati Sufajar 3 3 2 8 80 T
14 Dyah Ayu Lestari 3 3 2 7 70 TT
15 Fauzan Rifky F 3 3 2 7 70 TT
16 Feriyana Eka Putri 3 3 2 8 80 T
17 Indra Maulina 3 3 3 9 90 T
18 Indra Prayogi 3 3 3 9 90 T
19 Mifidafin Prameswari 3 3 2 8 80 T
20 Myranti Gayuh R. 3 3 2 8 80 T
21 Rakha Destiyanto 3 4 3 10 100 T
22 Rio Febrianto 3 3 2 8 80 T
23 Rizki Hartawan 3 3 3 9 90 T
24 Rosana Kartika Dewi 3 3 2 8 80 T
25 Sekar Ajeng Puja R 3 3 2 8 80 T
26 Tri Yanuar  Mahendra 3 3 3 9 90 T
27 Siska Ismiyati 3 3 2 8 80 T
28 Nindya Hernawati 3 2 2 7 70 TT
29 Raka Abiyu. 3 2 2 7 70 TT
30 Nanda R 3 4 3 10 100 T
Jumlah 2550
Rata-rata 85
Purwokerto, 3 September 2012
Kolaborator
Indriyanto, S. Pd
NIP.19620608 198304 1004
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LEMBAR PENILAIAN UNJUK KERJA SISWA (GULING BELAKANG) SIKLUS II
Nama Observer : Edi Purwanto, S. Pd
Waktu Observer : 3 September 2012
SD/ Kl. :  Kedungwuluh / IV
Tabel 6. Lembar penilaian unjuk kerja siswa (giling belakang)
No Nama
Sikap
Awal
Sikap
menggulig
Sikap
akhir Total
skor
Nilai
Skor Skor Skor Total Skor x 100Skor Maks Ket.
1 Lindu Danang 3 4 3 10 100 T
2 Alvino Septian 3 3 3 9 90 T
3 Nosa Bintang 3 3 2 8 80 T
4 Nur Indah W 3 4 3 10 100 T
5 Adelia Putri D 3 3 3 9 90 T
6 Alsa Dwi Anggraeni 3 3 3 9 90 T
7 Alfina Putri Maulia 3 3 2 8 80 T
8 Annisa Dwi Prasetya 3 3 2 8 80 T
9 Arion Dwi Saputra 3 3 3 9 90 T
10 Athalla Raiden Taqwa 3 4 3 10 100 T
11 Bayu Nanda  Saputra 3 3 3 9 90 T
12 Cikal Adhelya 3 3 3 9 90 T
13 Damar Jati Sufajar 3 3 2 8 80 T
14 Dyah Ayu Lestari 2 3 2 7 70 TT
15 Fauzan Rifky F 3 2 2 7 70 TT
16 Feriyana Eka Putri 3 3 3 9 90 T
17 Indra Maulina 3 3 3 9 90 T
18 Indra Prayogi 3 3 2 8 80 T
19 Mifidafin Prameswari 3 3 2 8 80 T
20 Myranti Gayuh R 3 3 2 8 80 T
21 Rakha Destiyanto 3 4 3 10 100 T
22 Rio Febrianto 3 3 2 8 80 T
23 Rizki Hartawan 3 3 3 9 80 T
24 Rosana Kartika Dewi 3 3 2 8 80 T
25 Sekar Ajeng Puja R 3 3 2 8 80 T
26 Tri Yanuar  Mahendra 3 3 3 9 90 T
27 Siska Ismiyati 3 3 2 8 80 T
28 Nindya Hernawati 3 2 2 7 70 TT
29 Raka Abiyu 3 2 2 7 70 TT
30 Nanda Rifky R 3 4 3 10 100 T
Jumlah 2560
Rata-rata 85, 33
Purwokerto, 3 September 2012
Kolaborator
Edi Purwanto, S. Pd
NIP.19620608 198304 1004
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LEMBAR PENILAIAN UNJUK KERJA SISWA (GULING BELAKANG) SIKLUS II
Nama peneliti : Triwinarni
Waktu Observer : 3 September 2012
SD/ Kl. :  Kedungwuluh / IV
Tabel 6. Lembar penilaian unjuk kerja siswa (giling belakang)
No Nama
Sikap
Awal
Sikap
menggulig
Sikap
akhir Total
skor
Nilai
Skor Skor Skor Total Skor x 100Skor Maks Ket.
1 Lindu Danang 3 4 3 10 100 T
2 Alvino Septian 3 3 3 9 90 T
3 Nosa Bintang 3 3 2 8 80 T
4 Nur Indah W 3 4 3 10 100 T
5 Adelia Putri D 3 3 3 9 90 T
6 Alsa Dwi A 3 3 3 9 90 T
7 Alfina Putri Maulia 3 3 2 8 80 T
8 Annisa Dwi P 3 3 2 8 80 T
9 Arion Dwi Saputra 3 3 3 9 90 T
10 Athalla Raiden T 3 4 3 10 100 T
11 Bayu Nanda  S 3 3 3 9 80 T
12 Cikal Adhelya 3 3 3 9 90 T
13 Damar Jati Sufajar 3 3 2 8 80 T
14 Dyah Ayu Lestari 2 3 2 7 70 TT
15 Fauzan Rifky F 3 2 2 7 70 TT
16 Feriyana Eka Putri 3 3 3 9 90 T
17 Indra Maulina 3 3 3 9 90 T
18 Indra Prayogi 3 3 2 8 80 T
19 Mifidafin P 3 3 2 8 80 T
20 Myranti Gayuh R 3 3 2 8 80 T
21 Rakha Destiyanto 3 4 3 10 100 T
22 Rio Febrianto 3 3 2 8 80 T
23 Rizki Hartawan 3 3 3 9 80 T
24 Rosana Kartika D 3 3 2 8 80 T
25 Sekar Ajeng Puja R 3 3 2 8 80 T
26 Tri Yanuar  M 3 3 3 9 90 T
27 Siska Ismiyati 3 3 2 8 80 T
29 Nindya Hernawati 3 2 2 7 70 TT
30 Nanda Rifky R 3 2 2 7 70 TT
Nanda Rifky R 3 4 3 10 100 T
Jumlah 2540
Rata-rata 84,67
Purwokerto, 3 September 2012
Peneliti
Triwinarni
NIM. 10604227435
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Lampiran 11. Hasil Kuisioner Tanggapan Siswa Terhadap Pembelajaran Siklus 1
HASIL KUISIONER TANGGAPAN SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN
SIKLUS 1
Sekolah : SD N 1 Kedungwuluh
Kelas/smt : IV/1
Siklus : 1
NO PERTANYAAN Jml. Siswa %Y T Y T
1
Apakah kamu melakukan pemanasan dalam
bentuk bermain? 4 26 13,3 86,7
2
Apakah kamu senang melakukan
pemanasan dalam bentuk bermain? 7 23 23,3 76,7
3
Apaka kamu senang mengikuti
pembelajaran guling belakang dengan
pendekatan bermain?
2 28 6,6 93,4
4
Apakah kamu lebih bersemangat mengikuti
pembelajaran guling belakang? 3 27 10 90
5
Apakah kamu merasa tertarik untuk bisa
melakukan gerakan guling belakang dengan
teknik yang benar?
5 25 16,6 83,4
JUMLAH 21 129
Keterangan:
- Jawaban (ya) skor : 1
- Jawaban (tidak) skor : 0
Kriteria Penilaiaan:
Skor Kriteria
0 – 37,5 Siswa kurang senang melakukan pembelajaran guling belakang dengan pendekatan bermain
38 –75,0 Siswa cukup senang melakukan pembelajaran guling belakang dengan pendekatan bermain
75,5–113 Siswa senang melakukan pembelajaran guling belakang dengan pendekatan bermain
113.5–150 Siswa sangat senang melakukan pembelajaran guling belakang dengan pendekatan bermain
Prosentase
Prosentase = Jumlah skor perolehan X 100Skormaksimal
Prosentase = 21 X 100150
= 14 %
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Hasil Kuisioner Tanggapan Siswa Terhadap Pembelajaran Siklus 2
HASIL KUISIONER TANGGAPAN SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN
SIKLUS 2
Sekolah : SD N 1 Kedungwuluh
Kelas/smt : IV/1
Siklus : 2
NO PERTANYAAN Jml. Siswa %Y T Y T
1
Apakah kamu melakukan pemanasan dalam
bentuk bermain? 29 1 96,6 3,4
2
Apakah kamu senang melakukan
pemanasan dalam bentuk bermain? 29 1 96,6 3,4
3
Apaka kamu senang mengikuti
pembelajaran guling belakang dengan
pendekatan bermain?
28 2 93,3 6,7
4
Apakah kamu lebih bersemangat mengikuti
pembelajaran guling belakang? 25 5 83,3 16,7
5
Apakah kamu merasa tertarik untuk bisa
melakukan gerakan guling belakang dengan
teknik yang benar?
27 3 90 10
JUMLAH 138 12
Keterangan:
- Jawaban (ya) skor : 1
- Jawaban (tidak) skor : 0
Kriteria Penilaiaan:
Skor Kriteria
0 – 37,5 Siswa kurang senang melakukan pembelajaran guling belakang dengan pendekatan bermain
38 –75,0 Siswa cukup senang melakukan pembelajaran guling belakang dengan pendekatan bermain
75,5–113 Siswa senang melakukan pembelajaran guling belakang dengan pendekatan bermain
113.5–150 Siswa sangat senang melakukan pembelajaran guling belakang dengan pendekatan bermain
Prosentase
Prosentase = Jumlah skor perolehan X 100Skormaksimal
Prosentase = 138 X 100150
= 92%
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Lampiran 12. Dokumentasi Penelitian
Gambar: Profil di SD Negeri 01 Kedung Wuluh
Gambar: Persiapan Awal
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Gambar: persiapan awal
Gambar: Pemanasan dengan penguluran
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Gambar: Pemanasan dengan penguluran
Gambar: Pemanasan dengan Penguluran
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Gambar: Bermain guling ke samping
Gambar: Permainan kursi bergoyang
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Gambar: Teknik guling belakang
Gambar: Sikap awal guling belakang
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Gambar: Saat mengguling
Gambar: Sikap akhir setelah mengguling
